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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah, yang 
mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
dia ketahui. 
(Surat Al-„Alaq: 1-5) 
 
“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ?” 
Sesungguuhnya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil peringatan. 
(Surat Az-Zumar : 9) 
 
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-
orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat. 
(Surat Al-Mujaadilah : 11) 
 
Dimanapun engkay berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang 
bias kita berikan. 
(Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie) 
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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatau Perguruan Tinggi, 
sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan disebutkan 
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PERBEDAAN ANGKA KEJADIAN NYERI MUSKULOSKELETAL  
ANTARA PRIA DAN WANITA PADA KELOMPOK TANI NIRA  
DI DUSUN NGUDI MULYO PAJANGAN BANTUL 
 




Latar Belakang : Gangguan nyeri diakibatkan adanya kerusakan yang berupa 
ketegangan otot, inflamasi, degenerasi, maupun fraktur pada tulang yang disertai 
dengan rasa nyeri sehingga mengurangi kemampuan gerak. Prevalensi nyeri 
muskuloskeletal pada pekerja berkisar antara 6-76 % selama satu tahun. 
Prevalensi nyeri muskuloskeletal lebih tinggi terjadi pada wanita dibandingkan 
pada pria. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
angka kejadian nyeri muskuloskeletal antara pria dan wanita pada kelompok tani 
nira di Dusun Ngudi Mulyo Pajangan Bantul. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dengan cara 
purposive sampling didapatkan 84 orang. Analisis data menggunakan uji Mann-
Whitney. 
Hasil : Petani nira pria sebagian besar mengalami nyeri ringan yaitu 64,3% 
sedangkan pada petani nira wanita sebagian besar mengalami nyeri sedang yaitu 
66,7%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan angka kejadian nyeri 
muskuloskeletal yang bermakna secara statistik antara pria dan wanita nilai p 
sebesar <0,0001. 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan angka kejadian 
nyeri muskuloskeletal antara pria dan wanita. 
 











DIFFERENCES IN THE AMOUNT OF INCIDENT MUSCULOSKELETAL 
PAIN BETWEEN MALE AND FEMALE NIRA’S FARMER GROUP AT NGUDI 
MULYO PAJANGAN BANTUL 
 




Background : Pain disorders resulted by any damage such as muscle spasm, 
inflammation, degenaration, and bone fractures acommpanied by pain sensation 
so that reduces the ability of motion. The prevalence of musculoskeletal pain in 
workers ranged between 6-76% for a year. The prevalence of musculoskeletal 
pain is higher in female than in male. 
Objective : The objective of this research is to determine whether there is a 
difference in the incidence of Musculoskeletal Pain between male and female in 
Nira’s Farmer Group at Ngudi Mulyo, Pajangan, Bantul. 
Methods : This research has been used an analytic observational study by cross 
sectional approach. The sampling method was purposive sampling found 84 
people. The data analysis was Mann-Whitney test. 
Result : Male Nira’s farmer mostly had a mild pain 64,3%, while female Nira’s 
farmer was 66,7 %. The results of this research showed a statistically significant 
difference in the incidence of musculoskeletal pain between male and female 
value p of < 0,0001. 
Conclusion : This research shows there is a difference in the incidence of 
musculoskeletal pain between male and female. 
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